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DPA: Geraer Jan Burzik wird Sieger des Halbmarathons. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.5.1999 
DPA: Drei Thüringer unter TOP 10. In: Thüringer Allgemeine vom 28.5.1999 
DPA: Cierpinski ist nicht mehr im Präsidium. In: Ostthüringer Zeitung vom 22.11.1999 
DPA: Rennsteiglauf in Deutschland auf Rang sechs. In: Ostthüringer Zeitung vom 18.12.1999 
DPA: Gründerväter mit am Start. In: Thüringer Allgemeine  vom 12.5.2000 
DPA: Zwei neue Streckenrekorde beim GutsMuths-Rennsteiglauf.  In: Ostthüringer Zeitung vom 
22.5.2000 
DPA: Elektrisiert wieder die Massen. In: Thüringische Landeszeitung vom 15.5.2001 
DPA: Gerd Scarbata bleibt Präsident. In: Ostthüringer Zeitung vom 3.12.2001 
DPA: Ausgewertet. In: Thüringische Landeszeitung vom 22.3.2002 
DPA: Meldezeit für den Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 27.9.2002 
DPA: Vor dem Start ein Schneewalzer. In: Heilbronner Stimme. Vom 19. Mai 2003 
DPA: Rabattaktion für 33. Rennsteiglauf bis Jahresende. In: Ostthüringer Zeitung vom 
16.12.2004 
DPA: Massenandrang. In: Thüringische Landeszeitung vom 3.1.2005 
DPA: Rennsteiglauf erneut begehrt. In: Ostthüringer Zeitung vom 1.4.2005 
DPA: Acht-Millionen-Lauf. In: Freies Wort vom 6.4.2005 
DPA: Nahezu 15 000 Starter. In: Südthüringer Zeitung vom 28.4.2005 
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DPA: Rennsteiglauf vor Teilnehmerrekord. In:  Südthüringer Zeitung vom 13.5.2005 
DPA: Rennsteiglauf vor Teilnehmerrekord. In:  Leipziger Volkszeitung vom 17.5.2005 
DPA: Über 15 000 Starter haben sich gemeldet. In: Nordkurier vom 21.5.2005 
DPA: Ziegenhüten für den Sieg, Zelten im Ziel. In: Leipziger Volkszeitung vom 23.5.2005 
DPA: Neuer Rekord auf Rennsteig. In: Mitteldeutsche Zeitung  vom 23.5.2005 
DPA: Zwei Thüringer Ultraläufer vor. In: Ostthüringer Zeitung vom 28.11.2005 
DPA: Am Sonntag Meldeeröffnung für 35. Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
29.9.2006 
DPA: 15000 Starter am Rennsteig. In: Oranienburger Generalanzeiger vom 22.5.2006  
DPA: Ministerpräsident Dieter Althaus läuft auf dem Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 
29.3.2007 
DPA: Massen am Rennsteig. In: Sächsische Zeitung vom 19.5.2008 
DPA: Rennsteiglauf ist beliebtester Marathon im Osten.In: Freies Wort vom 29.1.2011 
DPA: 6783 Nennungen für den Halbmarathon. In: Freies Wort vom 2.5.2011 
DPA/ADN/MAZ: Über 6000 wollen zum Rennsteiglauf. In: Märkische Allgemeine vom 
3.5.1993 
DPA/BAC: Ein Loipen- Klassiker. In: Freies Wort vom 29.1.1998 
DPA/BB: Melde- Rekord für Rennsteig. In: Oranienburger Generalanzeiger vom 7.3.1992 
DPA/EB: Prenzlauerin Christin Ehrke läßt 4000 Männer hinter sich. In: Nordkurier vom 
30.5.1994 
DPA/EBAG: Nordlichter halten beim Rennsteiglauf gut mit. In: Nordkurier vom 20.5.1996 
DPA/FW: 21. Auflage an drei Tagen. In: Freies Wort vom 15.7.1992 
DPA/FW: Erfurt. In: Freies Wort vom 4.11.1992 
DPA/FW: Telefonkarten. In: Freies Wort vom 15.4.1993 
DPA/FW: Rollstuhl- Umbau finanziert. In: Freies Wort vom 7.5.1993 
DPA/FW: Fair- Play- Cup. In: Freies Wort vom 4.6.1993 
DPA/FW: Ausschreibung wurde gestern veröffentlicht. In: Freies Wort vom 4.9.1993 
DPA/FW: Rekordfeld auf dem Rennsteig. In: Freies Wort vom 18.5.1994 
DPA/FW: Rennsteiglaufverein hilft Ski- Massenlauf. In: Freies Wort vom 8.10.1994 
DPA/FW: Mitglieder- Boom im Thüringer Sport. In: Freies Wort vom 12.10.1994 
DPA/FW: Über 1300 Meldungen für den Rennsteiglauf. In: Freies Wort vom ...1996 
DPA/H. Hirndorf: Per pedes In: Ostthüringer Zeitung vom 30.4.1994 
DPA/KASPER: Weltrekord auf dem Rennsteig. In: Nordbayrischer Kurier vom 2.5.1994 
DPA/KRM:Wieder mal Rekordversuch. In:Freies Wortvom25.7.1995 
DPA/MA: 7500 Meldungen für Rennsteiglauf. In: Märkische Allgemeine  vom 18.2.1997 
DPA/MAZ: 11 000 Läufer auf dem Rennsteig. In: Märkische Allgemeine vom 18.5.1998 
DPA/MZ: Meisdorferin die Schnellste. In: Mitteldeutsche Zeitung vom 18.5.1998 
DPA/OST/EB:Christine Ehrke triumphierte erneut. In: Neueste Nachrichten Rostockvom 
18.5.1998 
DPA/OST: 15.000 Starter bei Rennsteiglauf. In: Norddeutsche neueste Nachrichten vom 
22.5.2006 
DPA/OTZ: Melderekord steht an. In: Ostthüringer Zeitung vom 10.3.1992 
DPA/OTZ: Der Andrang ist groß. In: Ostthüringer Zeitung vom 30.4.1992 
DPA/OTZ: Rennsteiglauf brachte der Region Millionen- Umsatz. In: Ostthüringer Zeitung vom 
31.5.1994 
DPA/OTZ: Der Thüringer LSB in Zahlen.  In: Ostthüringer Zeitung vom 26.7.1994 
DPA/OTZ: Dieter Speer 7000. Starter zum Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
11.4.1995 
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DPA/OTZ: 1000. Meldung für Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 7.12.1995 
DPA/OTZ: Frauenanteil ist steigend. In: Ostthüringer Zeitung vom 21.12.1995 
DPA/OTZ: Angela Nüske meldet als 5000. Starterin. In: Ostthüringer Zeitung vom 24.1.1996 
DPA/OTZ: 6000. Meldung für den Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 8.2.1996 
DPA/ OTZ: 6666. Meldung kam aus Bayern. In: Ostthüringer Zeitung vom 22.2.1996 
DPA/OTZ: Neue Wege beim Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 29.2.1996 
DPA/OTZ: Rennsteiglauf wieder mit einer 75km- Strecke. In: Ostthüringer Zeitung vom 
5.7.1996 
DPA/OTZ: Rennsteigläufer wollen wieder ins Guinnessbuch.  In: Ostthüringer Zeitung vom 
20.9.1996 
DPA/OTZ: Dienstag ist Meldeeröffnung für den 25. Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
28.9.1996 
DPA/OTZ: Bisher 2315 Meldungen zum Rennsteiglauf. In: Ostthüringer vom 6.12.1996 
DPA/OTZ: 3000. Meldung für Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 13.12.1996 
DPA/OTZ: Aktivitäten zum 25. Rennsteiglauf. In:  Ostthüringer Zeitung vom 14.12.1996 
DPA/OTZ: Dr. Kremer erneut Vereinspräsident. In: Ostthüringer Zeitung vom 16.12.1996 
DPA/OTZ: 4600 Meldungen für Rennsteiglauf. In:  Ostthüringer Zeitung vom 15.1.1997 
DPA/OTZ: 17mal Gutsmuths sind am Start. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.4.1997 
DPA/OTZ: Sechs Läufe beim Rennsteigcup. In: Ostthüringer Zeitung vom 2.7.97 
DPA/OTZ: 8000. Meldung kam für den Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 4.4.1998 
DPA/OTZ: 9000. Meldung für diesjährigen Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
24.4.1998 
DPA/OTZ: Olympiasieger Sven Fischer und Gründer- Quartett dabei.  In: Ostthüringer Zeitung 
vom 15.5.1998 
DPA/OTZ: Straßensperren zum Rennsteiglauf In: Ostthüringer Zeitung vom 15.5.1998 
DPA/OTZ: Künftig nur noch Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 8.6.1998 
DPA/OTZ:Rennsteiglauf verliert Sponsor.In:Ostthüringer Zeitung vom30.9.1998 
DPA/OTZ: Gruppenlauf zur Erinnerung an Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
10.11.1998 
DPA/OTZ: 5500 Meldungen für Rennsteiglauf. In:  Ostthüringer Zeitung vom 9.2.1999 
DPA/OTZ: Auch Familiensport gab es beim Ski- Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
11.2.1999 
DPA/OTZ: 9000. Meldung kam für den Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 16.4.1999 
DPA/OTZ: Über 10000 Meldungen für Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 1.5.1999 
DPA/OTZ: Saalfelder Frauen wollen neuen Rekord. In: Ostthüringer Zeitung vom 19.6.1999 
DPA/OTZ: Gestern war Meldebeginn für den 28. Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
2.10.1999 
DPA/OTZ: 41 Läuferinnen und Läufer bewältigten den Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 
5.5.2000 
DPA/OTZ: Rennsteiglauf-Strecken sind neu vermessen. In: Ostthüringer Zeitung vom 6.5.2000 
DPA/OTZ: Staffellauf über den Rennsteig am 17. Juni. In: Ostthüringer Zeitung vom 5.2.2000 
DPA/OTZ: Letzte Chance nutzen. In: Thüringische Landeszeitung vom 26.4.2000 
DPA/OTZ: Vier Laufgründer erneut auf dem Rennsteig dabei.  In: Ostthüringer Zeitung vom 
12.5.2000 
DPA/OTZ: 10 000 Aktive sollen zum Rennsteiglauf.  In: Ostthüringer Zeitung vom 4.7.2000 
DPA/OTZ: Rennsteiglauf steht am 19. Mai vor einem Rekord. In: Ostthüringer Zeitung vom 
30.3.2001 
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DPA/OTZ: Meldeschluß für Halbmarathon ist am Montag. In: Ostthüringer Zeitung vom 
19.4.2001 
DPA/OTZ: 150 Meldungen für 30. Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 5.10.2001 
DPA/OTZ: Rennsteiglauf nicht in Bestenliste. In: Ostthüringer Zeitung vom 20.12.2001 
DPA/OTZ: Interesse weiter gewachsen. In: Ostthüringer Zeitung vom 24.4.2002 
DPA/OTZ: Melderekord für 30. Auflage des Rennsteiglaufs.  In: Ostthüringer Zeitung vom 
9.5.2002 
DPA/OTZ: Nur ein Thüringer Sieg. In: Ostthüringer Zeitung vom 27.5.2002 
DPA/OTZ: Tunnellauf am Rennsteig schon ausgebucht.In: Ostthüringer Zeitung vom 27.3.2003 
DPA/OTZ: Kombinierer-Elite ohne Ackermann zum Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung 
vom 14.5.2003 
DPA/OTZ: Supermarathon mit 72,785 km vermessen. In: Ostthüringer Zeitung vom 18.5.2003 
DPA/OTZ: Marathon und Supermarathon sind noch offen. In: Ostthüringer Zeitung vom 
21.4.2004 
DPA/OTZ: Thüringer unter den Siegern. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.5.2004 
DPA/OTZ: Thüringen läuft wieder. In: Ostthüringer Zeitung vom 30.3.2004 
DPA/OTZ: Rekordmeldungen für den 32. Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 29.4.2004 
DPA/OTZ: Jürgen Lange neuer Präsident im GMRL-Verein. In: Ostthüringer Zeitung vom 
13.12.2004 
DPA/OTZ: 14.515 Meldungen für Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 27.4.2005 
DPA/OTZ: Bereits 755 Meldungen für Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.10.2005 
DPA/OTZ: Bereits 3000 Meldungen für den 34. Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
17.12.2005 
DPA/OTZ/MSW: Rennsteig-Sieg nach Ilmenau. In: Ostthüringer Zeitung vom 24.6.2002 
DPA/RED: Adelsberger auf Rennsteig vorn. In: Freie Presse vom 20.5.1996 
DPA/RED: Hainich- Lauf als Werbung. In: Freies Wort vom 29.4.1998 
DPA/RED: Rennsteiglauf muß seinen Namen ändern. In: Freies Wort vom 8.6.1998 
DPA/RED: Nummer 1 für Rennsteiglauf 1999 vergeben. In: Ostthüringer Zeitung vom 2.10.1998 
DPA/RED: Ein Professor aus Ilmenau hat gute Karten. In: Freies Wort vom 14.11.1998 
DPA/SID/WL: Uta Pippig gewann New- York Marathon. In: ...vom...1993 
DPA/SID/FR: Weiter Satz von Drechsler. In: Frankfurter Rundschau vom 17.5.1993 
DPA/STZ: Rekordversuch gescheitert.  In: Südthüringer Zeitung vom 2.5.1994 
DPA/TA: Frühstarter. In: Thüringer Allgemeine vom ...1.1991 
DPA/TA: Meldungen aus acht Ländern Europas. In: Thüringer Allgemeine  vom....Februar 1992 
DPA/TA: Fünfter Start für Miß 1992. In: Thüringer Allgemeine vom 8.5.1992 
DPA/TA: Wanderung mit der Krankenkasse. In: Thüringer Allgemeine  vom 28.4.1992 
DPA/TA: Offizieller Europapokal. In: Thüringer Allgemeine  vom 3.11.1992 
DPA/TA: Per Rollstuhl über ‘n Kamm. In: Thüringer Allgemeine vom 21.11.1992 
DPA/TA: Angebot für Umweltfreunde. In:  Thüringer Allgemeine vom 11.3.1993 
DPA/TA: Rennsteiglaufverein auf Sponsorensuche. In: Thüringer Allgemeine vom 6.4.1993 
DPA/TA: Telefonkarten mit Thüringer Sportmotiven. In: Thüringer Allgemeine  vom 8.4.1993 
DPA/TA: Erster Rekord vor dem Start. In:  Thüringer Allgemeine vom 20.4.1993 
DPA/TA: Medaillen und Pokale. In: Thüringer Allgemeine vom 22.4.1993 
DPA/TA: 7000 Läufer und Wanderer. In: Thüringer Allgemeine vom 11.5.1993 
DPA/TA: Zum 22. Mal über ‘n Kamm. In: Thüringer Allgemeine vom 4.9.1993 
DPA/TA: Plus für die ganze Region. In: Thüringer Allgemeine vom 10.11.1993 
DPA/TA: Ein New- York- Ticket für Marathon- Landesmeister. In: Thüringer Allgemeine vom 
31.4.1994 
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DPA/TA: Ein Gewaltmarsch ins Guinness- Buch.  In: Thüringer Allgemeine vom 30.4.1994 
DPA/TA: Mit Blasen an Füßen zu Rennsteig- Rekord. In: Thüringer Allgemeine vom 2.5.1994 
DPA/TA: Sechs Rollis schon gemeldet. In: Thüringer Allgemeine vom 10.5.1994 
DPA/TA: Mit 85 Müllers übern Rennsteig. In: Thüringer Allgemeine  vom 28.5.1994 
DPA/TA: Limit für den Halbmarathon. In: Thüringer Allgemeine  vom 14.9.1994 
DPA/TA: 100 haben vorbestellt. In: Thüringer Allgemeine vom 5.10.1994 
DPA/TA: 1000 Starter schon gemeldet. In: Thüringer Allgemeine  vom 17.12.1994 
DPA/TA: Limit für den Halbmarathon. In: Thüringer Allgemeine  vom 14.9.1994 
DPA/TA: Ein Jahr der Rekorde. In: Thüringer Allgemeine vom 16.11.1994 
DPA/TA: Exweltmeister 7000. Starter. In: Thüringer Allgemeine  vom 12.4.1995 
DPA/TA: Rennsteiglauf boomt weiter.  In: Thüringer Allgemeine vom 7.2.1995 
DPA/TA: Rollstuhlfahrer hat gemeldet. In: Thüringer Allgemeine vom 4.3.1995 
DPA/TA: Nur noch 600 Plätze frei. In: Thüringer Allgemeine vom 11.3.1995 
DPA/TA: USV plant Rekord. In: Thüringer Allgemeine  vom 8.4.1995 
DPA/TA: Laufverein wurde bestohlen. In: Thüringer Allgemeine vom 22.11.1995 
DPA/TA: Der Rennsteiglauf mit Rekordbilanz. In: Thüringer Allgemeine  vom 23.11.1995 
DPA/TA: Neuartige Zeitmessung. In: Thüringer Allgemeine  vom 29.11.1995 
DPA/TA: Aufruf zum Blutspenden. In:Thüringer Allgemeine  vom 26.1.1996 
DPA/TA: Erste Rollstuhlfahrer meldeten für den 24. In:Thüringer Allgemeine vom 19.1.1996 
DPA/TA: Aufruf zur Blutspende. In: Thüringer Allgemeine vom 26.1.1996 
DPA/TA: Zentrale Betten- Börse. In: Thüringer Allgemeine vom 27.1.1996 
DPA/TA: Meldung über Internet. In: Thüringer Allgemeine vom 13.2.1996 
DPA/TA: Anmeldung per Datenautobahn. In: Thüringer Allgemeine  vom 6.3.1996 
DPA/TA: In Deutschland Nummer eins. In: Thüringer Allgemeine vom 21.3.1996 
DPA/TA: Cierpinski hat gemeldet. In: Thüringer Allgemeine  vom 13.4.1996 
DPA/TA: GutsMuths- Nachfahrin hat gemeldet. In: Thüringer Allgemeine vom ..5.1996 
DPA/TA: Erste Rollstuhlfahrer meldeten für den 24. In: Thüringer Allgemeine vom ...5.1996 
DPA/TA: Jetzt Kilometer. In: Thüringer Allgemeine vom 8.7.1996 
DPA/TA: Halbmarathon- Strecke schon fast ausgebucht. In: Thüringer Allgemeine vom 6.3.1997 
DPA/TH: Ein Dresdner lief allen davon. In: Die Union  vom 27.5.1991 
DPA/TH: Josef Duchac Schirmherr bei Rennsteiglauf. In: ...vom ...6.1991 
DPA/TH: 7500 Meldungen zum Jubiläumslauf. In: Südthüringer Zeitung vom 6.5.1992 
DPA/Th: 5000. Meldung. In: Thüringer Allgemeine vom 20.4.1993 
DPA/TH: Rennsteiglauf bringt 10 Millionen Umsatz. In: Osterländer Volkszeitung vom 
12.11.1993 
DPA/TH: 7000 Meldungen für Rennsteiglauf. In:  Osterländer Volkszeitung vom 3.5.1994 
DPA/TH: Schon 7000 Meldungen. In: Thüringer Allgemeine vom 4.5.1994 
DPA/TH: Rekordmarke gesetzt. In: ...vom ...5.1994 
DPA/TH: „Rekordhilfe“ durch 85 Müllers und 64 Schmidts. In: Thüringer Allgemeine  vom 
27.5.1994 
DPA/TH: Rekordmarke gesetzt. In: Lausitzer Rundschau vom 30.5.1994 
DPA/TH: Wie immer ein faszinierendes Bild. In: Meininger Tageblatt vom 22.5.1995 
DPA/TH: Knies Fünfter auf dem Rennsteig. In:  Leipziger Volkszeitungvom 30.5.1994 
DPA/TH: Cierpinski wandert nur. In: Thüringer Allgemeine vom 16.4.1996 
DPA/TH: Heimsiege bei Rennsteiglauf. In: Dresdener Neuste Nachrichten vom 20.5.1996 
DPA/TH: Gauder erstmals wieder aktiv. In: Thüringische Landeszeitung vom 22.5.97 
DPA/TH/FW: 7000. Meldung ging ein. In: Freies Wort vom 11.5.1993 
DPA/TH/FW: Zweimal ABM. In: Freies Wort vom 5.6.1993 
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DPA/TLZ: 100 Meldungen für Rennsteig- Wanderung. In. Thüringische Landeszeitung vom 
...5.1992 
DPA/TLZ: Europacup hat 1993 Premiere. In: Thüringische Landeszeitung vom 3.11.1992 
DPA/TLZ: Bereits 2000 Anmeldungen.  In: Thüringische Landeszeitung vom 1.2.1993 
DPA/TLZ: Sklenar wird Schirmherr. In: Thüringische Landeszeitung vom 11.2.1993 
DPA/TLZ: Auf Sponsorensuche. In: Thüringische Landeszeitung vom 6.4.1993 
DPA/TLZ: Jenaer schickt 5000. Meldung. In: Thüringische Landeszeitung vom 20.4.1993 
DPA/TLZ: 421 Starter bei Thüringer Marathon- Titelkämpfen. In: Thüringische Landeszeitung 
vom 23.4.1993 
DPA/TLZ: 21. wird ein Millionending. In: Thüringische Landeszeitung vom 1.5.1993 
DPA/TLZ: Schon 7000 Meldungen. In: Thüringische Landeszeitung vom 11.5.1993 
DPA/TLZ: Läufer haben die Vorfahrt. In: Thüringische Landeszeitung vom 12.5.1993 
DPA/TLZ: Volksfeststimmung auf dem Thüringer Rennsteig. In: Thüringische Landeszeitung 
vom 17.5.1993 
DPA/TLZ: Schon den 22. im Visier. In: Thüringische Landeszeitung vom 28.5.1993 
DPA/TLZ: Zehn Millionen Mark Umsatz. In: Thüringische Landeszeitung vom 11.11.1993 
DPA/TLZ: 49 Meldungen am ersten Tag.  In: Thüringische Landeszeitung vom 8.10.1993 
DPA/TLZ: Hans- Georg Kremer wurde wiedergewählt. In:  Thüringische Landeszeitung vom 
6.12.1993 
DPA/TLZ: Teilnehmerzahl wird begrenzt. In: Thüringische Landeszeitung vom 31.1.1994 
DPA/TLZ: Wanderer haben die Wahl. In: Thüringische Landeszeitung vom 4.2.1994 
DPA/TLZ: Rennsteiglauf ist sehr beliebt. In: Thüringische Landeszeitung vom 4.3.1994 
DPA/TLZ: Rennsteiglauf wird zum Millionending. In: Thüringische Landeszeitung vom 
17.3.1994 
DPA/TLZ: Neuen Rekord auf Rennsteig aufgestellt. In: Thüringische Zeitung vom 2.5.1994 
DPA/TLZ: 8000 Meldungen für Rennsteiglauf. In: Thüringische Landeszeitung vom 12.5.1994 
DPA/TLZ: Rekordbeteiligung beim GutsMuths- Rennsteiglauf. In: Thüringische Landeszeitung 
vom 18.5.1994 
DPA/TLZ: Zehntausend auf dem Rennsteig unterwegs. In: Thüringische Landeszeitung vom 
30.5.1994 
DPA/TLZ: Größte Sportkreis ist in Südthüringen. In: Thüringische Landeszeitung vom 26.7.1994 
DPA/TLZ: Ski- Massenlauf wird unterstützt. In: Thüringische Landeszeitung vom 8.10.1994 
DPA/TLZ: Rennsteig- Wanderer im Guinness- Buch. In: Thüringische Landeszeitung vom 
13.10.1994 
DPA/TLZ: Rennsteig- Lauf soll abgesichert werden. In: Thüringische Landeszeitung vom 
5.11.1994 
DPA/TLZ: Rennsteiglauf erstmals mit Rennsteig- Cup. In: Thüringische Landeszeitung vom 
22.11.1994 
DPA/TLZ: Startzusagen aus dem Ausland. In: Thüringische Landeszeitung vom 12.12.1994 
DPA/TLZ: Geraer ist 1000. Teilnehmer. In: Thüringische Landeszeitung vom 16.12.1994 
DPA/TLZ: Rennsteiglauf erstmals mit Rennsteig- Cup. In: Thüringische Landeszeitung vom 
17.12.1994 
DPA/TLZ: Rennsteiglauf platzt aus allen Nähten. In: Thüringische Landeszeitung vom 17.1.1995 
DPA/TLZ: 4000. Meldung für Rennsteiglauf. In: Thüringische Landeszeitung vom 1.2.1995 
DPA/TLZ: Rennsteiglauf wird von adidas unterstützt. In: Thüringische Landeszeitung vom 
3.2.1995 
DPA/TLZ: Rollstuhlfahrer beim Halbmarathon. In: Thüringische Landeszeitung vom 2.3.1995 
DPA/TLZ: Startplätze sind rar. In: Thüringische Landeszeitung vom 7.3.1995 
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DPA/TLZ: Starterfelder immer größer. In: Thüringische Landeszeitung vom 11.4.1995 
DPA/TLZ: 8000. Meldung für Rennsteiglauf erwartet. In: Thüringische Landeszeitung vom 
22.4.1995 
DPA/TLZ: Urkunde für alle Teilnehmer.  In: Thüringische Landeszeitung vom 25.4.1995 
DPA/TLZ: Schmiedefeld bis 2005 Zielort für Rennsteigläufer. In: Thüringische Landeszeitung 
vom 5.5.1995 
DPA/TLZ: Ein Rekordspektakel. In: Thüringische Landeszeitung vom 8.5.1995  
DPA/TLZ: Tausende Starter beim Millionenlauf. In: Thüringische Landeszeitung vom 13.5.1995 
DPA/TLZ: Europas größter Cross bricht alle Rekorde.In: Thüringische Landeszeitung vom 
22.5.1995 
DPA/TLZ: 3500. Mitglied aufgenommen. In: Thüringische Landeszeitung vom 14.6.1995 
DPA/TLZ: Erste Meldung liegt vor. In: Thüringische Landeszeitung vom 17.6.1995 
DPA/TLZ: 1995 erstmals ein Rennsteig- Cup. In: Thüringische Landeszeitung vom 30.8.1995 
DPA/TLZ: Thüringer laufen im Ausland. In:  Thüringische Landeszeitung vom 5.9.1995 
DPA/TLZ:Rennsteig- Rekord.In:Thüringische Landeszeitungvom16.9.1995 
DPA/TLZ: 250 Läufer haben bereits gemeldet. In: Thüringische Landeszeitung vom 14.10.1995 
DPA/TLZ: Rennsteig erlebt ein Jahr der Rekorde.  In: Thüringische Landeszeitung vom 
20.11.1995 
DPA/TLZ:Rennsteiglauf: 500. Meldung liegt bereits vor. In:Thüringische Landeszeitung vom 
22.11.1995 
DPA/TLZ:Trainingsanzüge mitgenommen.In:Thüringische Landeszeitungvom28.11.1995 
DPA/TLZ:Mit einem Chip durch das Ziel. In:Thüringische Landeszeitung vom28.11.1995 
DPA/TLZ: 1000. Meldung kam aus Gotha. In: Thüringische Landeszeitung vom 7.12.1995 
DPA/TLZ: Quartiere für den Rennsteiglauf sind voll belegt. In:  Thüringische Landeszeitung vom 
25.1.1996 
DPA/TLZ: Sportler retten Leben. In: Thüringische Landeszeitung vom 31.1.1996 
DPA/TLZ: Schwund beim USV. In: Thüringische Landeszeitung vom 5.2.1996 
DPA/TLZ: 6000. Meldung eingetroffen. In: Thüringische Landeszeitung vom 10.2.1996 
DPA/TLZ: 6666. Meldung eingetroffen. In. Thüringische Landeszeitung vom 22.2.1996 
DPA/TLZ: Feld wächst weiter. In: Thüringische Landeszeitung vom 5.3.1996 
DPA/TLZ: Rolf Schoder 1000. Mitglied der Aktiven. In: Thüringische Landeszeitung vom 
6.3.1996 
DPA/TLZ: Ministerpräsident auf Wanderschaft. In: Thüringische Landeszeitung vom 13.3.1996 
DPA/TLZ: Rennsteiglauf in den TOP Ten.: In: Thüringische Landeszeitung vom 19.3.1996 
DPA/TLZ: Meldung für den GutsMuths- Lauf. In: Thüringische Landeszeitung vom 26.3.1996 
DPA/TLZ: Schon 8000 Meldungen. In: Thüringische Landeszeitung vom 13.4.1996 
DPA/TLZ: Cierpinski wandert. In: Thüringische Landeszeitung vom 16.4.1996 
DPA/TLZ: Meldefrist läuft ab: In: Thüringische Landeszeitung vom 1.5.1996 
DPA/TLZ: Schmidts sind in der Übermacht. In: Thüringische Landeszeitung vom 16.5.1996 
DPA/TLZ: Rekordwurst mißt über drei Kilometer. In: Thüringische Landeszeitung vom 
22.5.1996 
DPA/TLZ: Ausschreibungen liegen vor. In: Thüringische Landeszeitung vom 6.7.1996 
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DPA/TLZ: Keine Top- Stars am Rennsteig. In: Thüringische Landeszeitung vom 12.3.1997 
DPA/TLZ: Thüringer in Holland. In: Thüringische Landeszeitung vom 21.3.1997 
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vom 19.3.1998 
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DPA/TLZ: Neue Wege gehen. In: Thüringische Landeszeitung vom 8.4.1999 
DPA/TLZ: Im Ziel nach 14 Stunden. In: Thüringische Landeszeitung vom 3.5.1999 
DPA/TLZ: Neue Wege gehen. In: Thüringische Landeszeitung vom 8.5.1999 
DPA/TLZ: Vorsprung behauptet. In: Thüringische Landeszeitung vom 17.5.1999 
DPA/TLZ: Der Start wird teurer. In: Thüringische Landeszeitung vom 10.6.1999 
DPA/TLZ: Drei Thüringer Läufe in der Rangliste vorn. In: Thüringische Landeszeitung vom 
11.6.1999 
DPA/TLZ: Saalfeld plant Staffel- Rekord. In: Thüringische Landeszeitung vom 19.6.1999 
DPA/TLZ: Meldebeginn für Rennsteiglauf.  In: Thüringische Landeszeitung vom 1.10.1999 
DPA/TLZ: Cierpinski nicht im Präsidium. In: Thüringische Landeszeitung vom 22.11.1999 
DPA/TLZ: Rennsteiglauf in der Hitliste behauptet. In: Thüringische Landeszeitung vom 
9.12.1999 
DPA/TLZ: Superskilauf vorzeitig beendet. In: Thüringische Landeszeitung vom 1.2.2000 
DPA/TLZ: 168,3k-km-Lauf steigt 2000 am 17.Juni.In: Thüringische Landeszeitung vom 
3.2.2000 
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DPA/TLZ: Bis Montag die Chance nutzen. In: Thüringische Landeszeitung vom 20.4.2001 
DPA/TLZ: Zuwachs bei den Hauptstrecken . In: Thüringische Landeszeitung vom 5.5.2001 
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13.5.2002 
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DPA/TLZ: Erste Meldungen für den Rennsteiglauf. In: Thüringische Landeszeitung vom 
1.10.2002 
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DPA/TLZ: Rekordzahl beim Rennsteiglauf.In: Thüringische Landeszeitungvom 29.4.2004 
DPA/TLZ: Jürgen Lange ist neuer Präsident. In: Thüringische Landeszeitung vom 13.12.2004 
DPA/TLZ: Lauf lockt Massen. In: Thüringische Landeszeitung vom 1.4.2005 
DPA/TLZ: Meldeschluss für Rennsteiglauf. In: Thüringische Landeszeitung vom 22.4.2005 
DPA/TLZ: Eine runde Sache. In: Thüringische Landeszeitung vom 17.12.2005 
DPA/TLZ: Rang acht in der Marathondistanz. In: Thüringische Landeszeitung vom 19.12.2005 
DPA/TLZ: Marathonlauf belegt den siebenten Platz. In: Thüringische Landeszeitung vom 
20.12.2006 
DPA/TLZ: Rennsteiglauf wieder gefragt.  In: Thüringische Landeszeitung vom 24.1.2007 
DPA/TLZ: Althaus startet am Rennsteig. In: Thüringische Landeszeitung vom 29.3.2007 
DPA/TLZ: Althaus hat sich Zehen gebrochen.  In: Thüringische Landeszeitung vom 23.4.2007 
DPA/TLZ: Erste Meldung aus der Schweiz.In: Thüringische Landeszeitung vom 5.10.2007 
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DPA/TLZ: Thüringen bleibt stärkste Fraktion. In: Thüringische Landeszeitung vom 5.5.2008  
DPA/TLT/ALU: Winter-Asse gemeldet. In: Thüringische Landeszeitung vom 14.5.2003 
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DPA/UNG: 1000 . Meldung: Müller, Gotha.  In: Freies Wort vom 8.12.1995 
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DSB/PRESSE: Rennsteiglauf: Teilnehmerbeschränkung aus Umweltgründen. In:  DSB- Presse 
Nr. 36 vom 3.9.1996 
DT: Gleich zwei Läufe bestens gelaufen. In: Thüringer Allgemeine  vom 18.5.2009 
DUCHAC, J.: Grußwort. In: Freies Wort vom 25.5.1991 
DÜNGEN, B.: 8 450 genossen den Rennsteig. In: Wo läuft’s wie? Heft 61993, S.30 
DUWE, KLAUS: Das Läufer-Woodstock in Schmiedefeld. In: Marathon4yuo.de Nr.2Baden-
Baden 2008, S. 30-33 
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Muldental vom 25.4.1997 
EB: Rennsteiglauf. In: Schweriner Volkszeitung vom 4.4.1997 
EB/TK: Auch Läufer aus der Region beim Rennsteiglauf. In: Nordkurier vom 18.5.1996 
EB/AG: Rennsteig bietet Wetter zum Tempomachen. In: Nordkurier vom 18.5.1993 
EB/ASC: Norbert Matiaske nahm Marathon „unter die Füße“. In: Gardelegener Volksstimme 
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ECK: Sport als Stiefkind im Studium. In: Freies Wort vom 31.5.1994 
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EGER, AXEL: Einsam und geborgen. In: Thüringer Allgemeine vom 27.5.2002 
EGER, AXEL: Buchstabensuppe und ein Helles. In: Thüringer Allgemeine vom 17.5.2004 
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vom 24.4.1998 
OTZ/GMRL: Rennsteiglauf am 15. Mai 1999. In: Ostthüringer Zeitung vom 4.6.1998 
OTZ/GMRL: Minister Rühe hat 27. Lauf vorgemerkt.In: Ostthüringer Zeitung vom 23.7.1998 
OTZ/GMRL: Die Halbmarathonstrecke bleibt weiter limitiert. In: Ostthüringer Zeitung vom 
23.7.1998 
OTZ/GMRL: Scarbata als Lauf- Präsident im Gespräch.  In: Ostthüringer Zeitung vom 30.10.98 
OTZ/GMRL: Gerd Scarbata führt nun den Rennsteiglaufverein. In: Ostthüringer Zeitung vom 
17.11.1998 
OTZ/GMRL: Beim Rennsteiglauf ist der Halbmarathon ausgebucht. In: Ostthüringer Zeitung 
vom 22.2.1999 
OTZ/GMRL: Viele wollen den Supermarathon gewinnen. In: Ostthüringer Zeitung vom 
21.4.1999 
OTZ/GMRL: Thüringens Läufer mit Nachholbedarf. In: Ostthüringer Zeitung vom 13.4.2000 
OTZ/GRIEßBACH: Fahrrad für den Rekord der drei „Rennsteig- Roller“. In: Ostthüringer 
Zeitung vom 10.7.1998 
OTZ/HAG: Von extrem bis locker. In: Ostthüringer Zeitung vom 26.5.1994 
OTZ/HAG: Rennsteig- Rekord angestrebt. In: Ostthüringer Zeitung vom 6.5.1995 
OTZ/HAG: Staffelrekord am Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 7.5.1995 
OTZ/HAG: Rennsteig in Staffel bewältigt. In: Ostthüringer Zeitung vom 8.5.1995 
OTZ/HAG: Rekordfeld zum Rennsteiglauf 1995 erwartet. In: Ostthüringer Zeitung vom 
15.5.1995 
OTZ/HAG: 98jährig über den Großen Beerberg. In: Ostthüringer Zeitung vom 19.5.1995 
OTZ/HAG: Im Zug zum Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 22.5.1995 
OTZ/HAG: Wer kann sich noch an welcher Stelle für den 24. Rennsteiglauf melden? In: 
Ostthüringer Zeitung vom 16.5.1996 
OTZ/HAG: Der Ministerpräsident dankte allen Helfern. In: Ostthüringer Zeitung vom 20.5.1996 
OTZ/HAG: 25 Sonderpostbriefe für die krebskranken Kinder. In: Ostthüringer Zeitung vom 
20.5.1996 
OTZ/HAG:Im Feld der Geschlagenen und doch nicht geschlagen.  In: Ostthüringer Zeitung vom 
20.5.1996 
OTZ/HAG:Mit Chip an Fuß und Hand ins Ziel. In:Ostthüringer Zeitungvom16.9.1995 
OTZ/HAG: Wieder mit Skiern über den Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 6.2.1998 
OTZ/HAG: Den Rennsteig auf Skiern non Stop bewältigt. In: Ostthüringer Zeitung vom 9.2.1998 
OTZ/HAG: Kremer gegen Änderung des Namens. In: Ostthüringer Zeitung vom 9.6.1998 
OTZ/HAG: Rennsteigläufer können vor dem Start nachmelden. In: Ostthüringer Zeitung vom 
6.5.1999 
OTZ/HAG: Heidrun Pecker belegte Rang drei im Europacup. In: Ostthüringer Zeitung vom 
10.6.1999 
OTZ/HAG: Dieter Althaus 2007 beim Halbmarathon. In: Ostthüringer Zeitung vom 22.5.2006 
OTZ/HAG: Scharfe Tests für den Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 27.3.2008 
OTZ/HAG: Vom Supermarathon in den Europacup. In: Ostthüringer Zeitung vom 9.5.2008 
OTZ/HAG: Drei Mal Rennsteig an zwei Tagen. In: Ostthüringer Zeitung vom 16.5.2008 
OTZ/HAG: Große Frau des Laufs. In: Ostthüringer Zeitung vom 20.5.2008 
OTZ/HAG: Jan Burzik vom Laufladen Jena bleibt „halb“. In: Ostthüringer Zeitung vom 
20.5.2008 
OTZ/HAG: Ein Althaus, aber 185 Müller. In: Ostthüringer Zeitung vom 15.5.2009 
OTZ/HF: Ein Schwarzbier für jeden Läufer. In: Ostthüringer Zeitung vom 28.4.1995 
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OTZ/HF: Drei Geraer bei „100 laufen 100“. In: Ostthüringer Zeitung vom 25.3.1997 
OTZ/H.-G. KREMER: Die Krüger-Brüder immer auf der langen Strecke.  In: ostthüringer 
Zeitung vom 24.4.2008 
OTZ/HGK: Großes Interesse am Halbmarathon. In: Ostthüringer Zeitung vom 8.10.1994 
OTZ/HGK: Wertung für Europapokal. In: Ostthüringer Zeitung vom 21.10.1994 
OTZ/HGK: Zeitige Zusagen für Mai 1995. In: Ostthüringer Zeitung vom 2.12.1994 
OTZ/HGK: Rennsteigcup für Ausdauersportler. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.12.1994 
OTZ/HGK: Gwendolin Gutsmuths zum sechsten Mal am Start. In: Ostthüringer Zeitung vom 
18.1.1995 
OTZ/HGK: Altbundesländer auf Vormarsch. In: Ostthüringer Zeitung vom ....1.1995 
OTZ/HGK: Die erste Rollstuhlfahrerin. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.3.1995 
OTZ/HGK: Rennsteiglaufverein wird immer attraktiver. In: Ostthüringer Zeitung vom 10.1.1996 
OTZ/HGK: Jenaer Ausdauerläufer fanden sich vor über 20 Jahren zusammen. In: Ostthüringer 
Zeitung vom 17.2.1996 
OTZ/HGK: Jetzt 1000 aktive Läufer. In: Ostthüringer Landeszeitung vom 6.3.1996 
OTZ/HGK: Rennsteiglaufverein wird immer attraktiver. In: Ostthüringer Zeitung vom 10.1.1996 
OTZ/HGK: Behinderte werden immer stärker integriert. In: Ostthüringer Zeitung vom 7.2.1996 
OTZ/HGK: Jetzt 1000 aktive Läufer. In: Ostthüringer Zeitung vom 6.3.1996 
OTZ/HGK: Jenenser als Doppelstarter zum Rennsteiglauf im Mai. In: Ostthüringer Zeitung vom 
7.3.1996 
OTZ/HGK: Rennsteigläufer starten in Italien. In: Ostthüringer Zeitung vom 21.3.1996 
OTZ/HGK: Jenenser als Doppelstarter zum Rennsteiglauf im Mai. In: Ostthüringer Zeitung vom 
25.3.1996 
OTZ/HGK: Ostthüringerinnen waren beim 18. Kyffhäuserberglauf sehr erfolgreich. In: 
Ostthüringer Zeitung vom 17.4.1996 
OTZ/HGK: Cierpinski beim Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 19.4.1996 
OTZ/HGK: Zeit wird jetzt mit Chip erfaßt. In: Ostthüringer Zeitung vom 26.4.1996 
OTZ/HGK: Projekt für den Behindertensport. In: Ostthüringer Zeitung vom 1.5.1996 
OTZ/HGK: Thüringer Läufe sind stark im Internet vertreten. In: Ostthüringer Zeitung vom 
24.8.1996 
OTZ/HGK:Rennsteiglauf 1997 mit etwa 15 000 Teilnehmern. In: Ostthüringer Zeitung vom 
30.9.1996 
OTZ/HGK: Rennsteigmedaille für Wanderer. In: Ostthüringer Landeszeitung vom 2.10.1996 
OTZ/HGK: GutsMuths- Rennsteiglauf hat noch weitere Vorläufer. In:Ostthüringer Zeitung vom 
8.1.1997 
OTZ/HGK: Rekordversuch erst heute Nacht. In: Ostthüringer Zeitung vom 10.1.1997 
OTZ/HGK: Ein Rekordversuch auf den Skiern. In: Ostthüringer Zeitung vom 18.1.1997 
OTZ/HGK: Erneuter Weltrekord auf dem Rennsteig gelungen. In: Ostthüringer Zeitung vom 
12.5.1997 
OTZ/HGK: Großes Interesse am 21. Kernberglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 15.10.1997 
OTZ/HGK: Rennsteig-Marathon konnte sich behaupten. In: Ostthüringer Zeitung vom 
17.12.2004 
OTZ/HGK: Rennsteiglauf auf Platz zwei. In: Ostthüringer Zeitung vom 21.7.2011 
OTZ/HGKR: Gutsmuths beim Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 11.4.1996 
OTZ/HGKR: 5000. Artikel zum Rennsteiglauf.  In: Ostthüringer Zeitung vom 19.1.2004 
OTZ/HK: Erfolgreiche Thüringer. In: Ostthüringer Zeitung vom 3.6.1995 
OTZ/HK: Stimmung für den Rennsteiglauf 1995.  In: Ostthüringer Zeitung vom ....5.1995 
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OTZ/HK: TOP-Laufveranstaltungen des Jahres sind ermittelt. In: Ostthüringer Zeitung vom 
16.3.2001 
OTZ/HK: Generationswechsel an der Lauf-Spitze des USV. In: Ostthüringer Zeitung vom 
16.3.2001 
OTZ/HKR: 6666. Meldung kam aus Bayern. In: Ostthüringer Zeitung vom 31.3.1995 
OTZ/H.-G. KREMER: Urgestein des Rennsteiglaufs zum Jubiläum.  In: Ostthüringer Zeitung 
vom 13.4.2012 
OTZ/JENS LOHSE: Hartmut Bloches Jubiläum auf den Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 
23.5.2011 
OTZ/HN: Anmeldestart vollzogen. In:  Ostthüringer Zeitung vom 10.9.2010 
OTZ/HO: Nachwuchs- Rennsteigläufer aus Gera suchen Sponsor. In: Ostthüringer Zeitung vom 
22.5.1994 
OTZ/IK: Geraer Kinder auf dem Rennsteig.  In: Ostthüringer Zeitung vom 3.6.1995 
OTZ/JA: Zwei Wochen vor dem GutsMuths-Rennsteiglauf. In:  Ostthüringer Zeitung vom 
22.4.2010 
OTZ/J. BRÄU: Die Sieger kamen aus Leipzig und Grimma. In: Ostthüringer Zeitung vom 
6.7.1996 
OTZ/JOHR: 101 jähriger Saalfelder Kurt Ost wurde geehrt. In: Ostthüringer Zeitung vom 
8.5.1998 
OTZ/JOHR: Für den Halbmarathon ist schon Meldeschluss.In:  Ostthüringer Zeitung vom 
7.5.2003 
OTZ/KATJA POTZNER: Vorbereitung für Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
30.4.2008 
OTZ/KB: Heute „Rennsteig total“ mit 24- Stunden- Etappe. In:  Ostthüringer Zeitung vom 
1.7.1994 
OTZ/KB: Auf Rennsteig in einem Ritt.In:Ostthüringer Zeitung vom 2.7.1994 
OTZ/KE: Busfahrt zum Supermarathon. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.4.1997 
OTZ/KM n. Presseinfo Kr.: 235 Jenaer wollen zum Rennsteiglauf. In: ostthüringer Zeitung  vom 
11.4.2009 
OTZ/KORR: Acht Triptiser beim Guts- Muths- Lauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 31.5.1994 
OTZ/KORR.:Auf den Spuren Julius Plänckners. In: Ostthüringer Zeitung vom 11.3.1999 
OTZ/KREMER: Mit dem Rad auf dem Rennsteig hin und zurück. In: Ostthüringer Zeitung vom 
10.8.1998 
OTZ/KRE: Organisatoren rund um die Uhr tätig. In: Ostthüringer Zeitung vom 28.5.1994 
OTZ/KRE: Weniger Starter beim Kinderlauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 8.8.1996 
OTZ/KRE: Bisher über 8000 Zusagen. In: Ostthüringer Zeitung vom 7.3.1997 
OTZ/KRE: Bald Test für den 25. Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 14.3.1997 
OTZ/KRE. Uni Jena mit rund 100 Startern beim Rennsteiglauf 2004 In: Ostthüringer Zeitung 
vom 20.12.2004 
OTZ/KR: Über 6000 Meldungen. In: Ostthüringer Zeitung vom 8.3.1995 
OTZ/KR: USV- Läufer wollen Rekord. In: Ostthüringer Zeitung vom ....3.1995 
OTZ/KR: Langzeit- Vertrag. In: Ostthüringer Zeitung vom 4.5.1995 
OTZ/KR: Der Glückspilz vom Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 28.6.1995 
OTZ/KR:Rennsteigläufe im Herbst.In:Ostthüringer Zeitungvom26.8.1995 
OTZ/KR:Rennsteigläufer starten im Ausland.In:Ostthüringer Zeitung vom7.9.1995 
OTZ/KR: Marathonbestzeit mit Rotwein. In: Ostthüringer Zeitung vom 20.9.1995 
OTZ/KR:Teilnehmerzahl jeweils 3000.In:Ostthüringer Zeitung vom6.10.1995 
OTZ/KR: Rennsteigläufer am Nürburgring.In:Ostthüringer Zeitung vom11.10.1995 
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OTZ/KR:Strecke wieder für Kinder.In:Ostthüringer Zeitungvom12.10.1995 
OTZ/KR: 500. Meldung für Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 11.11.1995 
OTZ/KR:Die Versammlung war erfolgreich. In:Ostthüringer Zeitungvom23.11.1995 
OTZ/KR: Geraer Martin Trinks startete beim Marathon in New York.  In: Ostthüringer Zeitung 
vom 6.12.1995 
OTZ/KR: Viele Meldungen für den Marathon. In: Ostthüringer Zeitung vom 23.12.1995 
OTZ/KR: Neue Rufnummern für Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.1.1996 
OTZ/KR: Neue Rufnummer für Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 20.1.1996 
OTZ/KR: Walking beim Rennsteiglauf . In: Ostthüringer Zeitung vom 6.12.1996 
OTZ/KR: Rekordversuch der Rennsteigläufer. In: Ostthüringer Zeitung vom 21.12.1996 
OTZ/KR: Starkes Interesse für den Jubiläums- Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
28.12.1996 
OTZ/KR: Über 4000 Meldungen für den 25. GutsMuths- Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung 
vom 18.1.1997 
OTZ/KR: 5000. Meldung kam aus Jena. In: Ostthüringer Zeitung vom 22.1.1997 
OTZ/KR: Zwei Thüringer unter den Top 30. In: Ostthüringer Zeitung vom 26.1.1997 
OTZ/KR: Rennsteigmedaille für Kurt Ost anläßlich seines 100. Geburtstages. In: Ostthüringer 
Zeitung vom 29.1.1997 
OTZ/KR: Zwei Thüringer unter den Top 30. In: Ostthüringer Zeitung vom 26.2.1997 
OTZ/KR: Org.- Meeting in Schmiedefeld. In: Ostthüringer Zeitung vom 7.3.1997 
OTZ/KR: Thüringen- Klassik nun auch im Sport. In: Ostthüringer Zeitung vom 22.3.1997 
OTZ/KR: 1200 Meldungen für den 19. Lauf am Kyffhäuserberg. In: Ostthüringer Zeitung vom 
12.4.1997 
OTZ/KR: Starter aus 13 Ländern dabei. In: Ostthüringer Zeitung vom 23.4.1997 
OTZ/KR: Acht Rollstuhlfahrer wollen auf den Kammweg. In: Ostthüringer Zeitung vom 
26.4.1997 
OTZ/KR: 100 laufen 100 und wollen ins Guinness- Buch hinein. In: Ostthüringer Zeitung vom
1997 
OTZ/KR: Acht Rollstuhlfahrer wollen auf den Kammweg. In: Ostthüringer Zeitung vom 
3.5.1997 
OTZ/KR: Ausschreibung enthält vier Strecken weniger. In: Ostthüringer Zeitung vom 21.6.1997 
OTZ/KR: Meldeeröffnung für den 21. Kernberglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 2.7.1997  
OTZ/KR: Läufergruppe nach Schweden. In: Ostthüringer Zeitung vom 9.7.1997 
OTZ/KR: Steigende Tendenz bei den jüngsten Startern. In: Ostthüringer Zeitung vom 25. 7. 97 
OTZ/KR.: Minister zum Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom12. 9. 97 
OTZ/KR: Großes Interesse am 21. Kernberglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 16.10.1997 
OTZ/KR:Studenten- WM 2000 in Jena.In:Ostthüringer Zeitung vom 30.13.1997 
OTZ/KR: Die OTZ mit den meisten Beiträgen. In: Ostthüringer Zeitung vom 3.1.1998 
OTZ/KR: Erste Meldung für den Jenaer Kernberglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 3.1.1998 
OTZ/KR: Neues Angebot in Ilmenau.  In: Ostthüringer Zeitung vom 12.1.1998 
OTZ/KR: Der Ehrenring ist noch zu haben. In: Ostthüringer Zeitung vom 3.2.1998 
OTZ/KR: Noch ein Rekord: 60 laufen 60 auf Hainich- Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 
4.2.1998 
OTZ/KR: Jubiläum am Kyffhäuser steht vor Teilnahmerekord.In: Ostthüringer Zeitung vom 
28.2.1998 
OTZ/KR: Osterspaziergang in Ilmenau. In:  Ostthüringer Zeitung vom 28.2.1998 
OTZ/KR: Rennsteiglauf auch im Internet. In: Ostthüringer Zeitung vom 4.3.1998 
OTZ/KR: Erste Sponsoren für Rekordlauf gewonnen. In: Ostthüringer Zeitung vom 5.3.1998 
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OTZ/KR: Premier Vogel auch zum 26. Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 10.3.1998 
OTZ/KR: Halbmarathon überlaufen. In: Ostthüringer Zeitung vom 11.3.1998 
OTZ/KR: Reiner Selch meldet für den Rekordlauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 12.3.1998 
OTZ/KR: Für Rekordlauf Pokal gestiftet. In: Ostthüringer Zeitung vom 14.3.1998 
OTZ/KR: Neuerungen beim 20. Lauf am Kyffhäuser. In: Ostthüringer Zeitung vom 3.4.1998 
OTZ/KR: Noch fünf Plätze sind für den Rekordlauf frei. In: Ostthüringer Zeitung vom 15.4.1998 
OTZ/KR: Beim 26. Rennsteiglauf am 16. Mai fällt die Entscheidung. In: Ostthüringer Zeitung 
vom 17.4.1998 
OTZ/KR: Mit 514 Wanderern. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.4.1998 
OTZ/KR: Die Zeitschrift Laufzeit. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.4.1998 
OTZ/KR: Rekordlauf erfolgreich beendet. In: Ostthüringer Zeitung vom 3.5.1998 
OTZ/KR: Schweizer Lauf ist jetzt die Nr. 1 in Europa. In: Ostthüringer Zeitung vom 11.8.1998 
OTZ/KR: Über 1000 Teilnehmer zum 22. Jenaer Kernberglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
10.9.1998 
OTZ/KR: Ministerpräsident Schirmherr für Cross- WM in Jena.  In: Ostthüringer Zeitung vom 
21.11.1998 
OTZ/KR: Pokal des USV an Dr. Schoder. In: Ostthüringer Zeitung vom 28.11.1998 
OTZ/KR: Neues Buch über den Rennsteiglauf jetzt da. In: Ostthüringer Zeitung vom 16.12.1998 
OTZ/KR: Die Hälfte der Plätze ist lange vorm Start vergeben. In: Ostthüringer Zeitung vom 
18.12.1998 
OTZ/KR: Rennsteiglauf auf Platz vier in Deutschland. In: Ostthüringer Zeitung vom 30.12.1998 
OTZ/KR: 82 laufen 82 wird immer beliebter. In: Ostthüringer Zeitung vom 22.1.1999 
OTZ/KR: Machleit nicht über Rennsteig auf Skiern. In: Ostthüringer Zeitung vom 1.2.1999 
OTZ/KR. Herbert Machleit will den Goldenen Ehrenring. In: Ostthüringer Zeitung vom 2.2.1999 
OTZ/KR: Für Premiere 82 laufen 82 Pokal gestiftet. In: Ostthüringer Zeitung vom 23.1.1999 
OTZ/KR: Superskilauf auf dem Rennsteig erst im Februar. In: Ostthüringer Zeitung vom 
4.2.1999 
OTZ/KR: Herbert Machleit startet erneut Rennsteig- Rekord. In: Ostthüringer Zeitung vom 
12.2.1999 
OTZ/KR: Siegfried Koch will Rekord auf dem Kammweg. In: Ostthüringer Zeitung vom 
16.2.1999 
OTZ/KR: Klaus Baacke durcheilte Rennsteig in Rekordzeit. In: Ostthüringer Zeitung vom 
18.2.1999 
OTZ/KR: „82 laufen 82“. In: Ostthüringer Zeitung vom 6.3.1999 
OTZ/KR: Christiane Herzog als Schirmherrin gewonnen. In: Ostthüringer Zeitung vom 6.3.1999 
OTZ/KR: Ehrenring an Rennsteigläufer aus Königsee. In  Ostthüringer Zeitung vom 26.3.1999 
OTZ/KR: Am Heuberghaus ist der Start zum 25. Jubiläum. In: Ostthüringer Zeitung vom 
6.4.1999 
OTZ/KR: Barfuß 82km über den Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.4.1999 
OTZ/KR: Heidrun Pecker startet zum 1. Namibia- Marathon. In: Ostthüringer Zeitung vom 
22.4.1999 
OTZ/KR: 82 Läufer in 14 Stunden über 82 km Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 3.5.1999 
OTZ/KR: Heidrun Pecker Zweite beim Lauf in Biel. In:  Ostthüringer Zeitung vom 18.6.1999 
OTZ/KR: Dieter Rathmann vom Brocken zum Inselberg. In: Ostthüringer Zeitung vom 2.7.1999 
OTZ/KR: Rennsteiglauf-Bibliographie ist um 262 Titel erweitert. In: Ostthüringer Zeitung vom 
23.7.1999 
OTZ/KR: Heidrun Pecker in der Schweiz gut platziert. In: Ostthüringer Zeitung vom 2.9.1999 
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OTZ/KR: Non Stop oder zwei Tage Inselsberg zum Brocken. In: Ostthüringer Zeitung vom 
6.9.99 
OTZ/KR: Rennsteig-Rekord durch eine Eisenacher Staffel. In: Ostthüringer Zeitung vom 
29.9.1999 
OTZ/KR: Klub der Fünfundzwanziger beim Rennsteiglauf gebildet. In: Ostthüringer Zeitung 
vom 30.10.1999 
OTZ/KR:Dritter Goldener Ehrenring für den Rennsteig-Skilauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
3.12.1999 
OTZ/KR: Superskilauf über Rennsteig abgebrochen.In: Ostthüringer Zeitung vom 2.2.2000 
OTZ/KR: Skilauf auf dem Rennsteig findet statt. In: Ostthüringer Zeitung vom 13.2.2000 
OTZ/KR: Lauferlebnis kann wiederholt werden. In: Ostthüringer Zeitung vom 7.4.2000 
OTZ/KR: Meisterschaft über 50km in Thüringen. In: Ostthüringer Zeitung vom 13.4.2000 
OTZ/KR: Von der Sahara zum Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 27.4.2000 
OTZ/KR: Rennsteiglauf hatte vor 76 Jahren einen Vorläufer. In: Ostthüringer Zeitung vom 
22.5.2000 
OTZ/KR: Rennsteig-Rekordbuch jetzt erschienen. In: Ostthüringer Zeitung vom 8.6.2000 
OTZ/KR: Rennsteig-Rekord Joachim Meyers ist anerkannt. In: Ostthüringer Zeitung vom 
29.6.2000 
OTZ/KR: Rennsteiglaufverein feiert zehnjähriges Bestehen. In: Ostthüringer Zeitung vom 
29.6.2000 
OTZ/KR: Schon erste Meldungen für den 170-km-Lauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 12.7.2000 
OTZ/KR.: Gerangel um Platzierung der großen Läufe. In: Ostthüringer Zeitung vom 9.9.2000 
OTZ/KR: Superski auf dem Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 9.10.2000 
OTZ/kr: Berlin ungefährdet an der Spitze.  In: Ostthüringer Zeitung vom 18.11.2000 
OTZ/KR: Kernberglauf unter Top-Läufen 2001 gelistet. In: Ostthüringer Zeitung vom 
13.11.2000 
OTZ/Kr: Rennsteiglauf-Bibliographie hat 344 neue Titel. In: Ostthüringer Zeitung vom 3.1.2001 
OTZ/Kr: Auch Frauen haben schon gemeldet. In: Ostthüringer Zeitung vom 14.2.2001 
OTZ/Kr: Sporthistoriker entdecken ältesten Rennsteiglauf.  In: Ostthüringer Zeitung vom 
7.4.2001 
OTZ/Kr: Thüringer Läufe immer beliebter. In: Ostthüringer Zeitung vom 11.4.2001 
OTZ/Kr: Meldestop für 170-km-Lauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 19.4.2001 
OTZ/Kr: Über den gesamten Rennsteig laufen. In: Ostthüringer Zeitung vom 17.5.2001 
OTZ/Kr: Rennsteig-Leistung für Guinness-Buch beantragt.  In: Ostthüringer Zeitung vom 
21.5.2001 
OTZ/Kr.: Rennsteig-Rekord „100 laufen 100“ anerkannt. In: Ostthüringer Zeitung vom 
22.9.2001 
OTZ/Kr.: 75 Kilometer über den Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 3.1.2002 
OTZ/Kr.: Meldeplus bei Rennsteiglauf auf dem langen Kanten. In: Ostthüringer Zeitung 
16.2.2002 
OTZ/Kr.: Rennsteiglauf bei Umfrage auf Platz vier. In: Ostthüringer Zeitung vom 8.2.2202 
OTZ/Kr.: Wissenschaftler aus Jena bewerten Rennsteiglauf. In: Ostthüringer Zeitung vom 
15.3.2002 
OTZ/Kr.: Rennsteiglauf auf Platz sieben der Marathon-Läufe. In: Ostthüringer Zeitung vom 
11.12. 2002 
OTZ/Kr.: Bibliographie über den Rennsteiglauf erweitert. In: Ostthüringer Zeitung vom 
31.1.2003 
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OTZ/Kr.: Frankfurter Lauf führt die deutsche Rangliste an. In: Ostthüringer Zeitung vom 
9.9.2003 
OTZ/Kr.: Zwei Thüringer Läufe in Top 100. In: Ostthüringer Zeitung vom 28.12.2004 
OTZ/Kr.: Bibliographie um 126 Titel erweitert. In: Ostthüringer Zeitung vom 31.12.2004 
OTZ/Kr.: Drei Thüringer Läufe unter den ersten zehn. In: Ostthüringer Zeitung vom 11.3.2005 
OTZ/Kr.: Alle vier Gründungsläufer auf dem Rennsteig. In: Ostthüringer Zeitung vom 5.5.2005 
OTZ/Kr.: 81 liefen in Jena 27 Kilometer. In: Ostthüringer Zeitung vom 5.5.2005 
OTZ/Kr:: Rennsteiglauf in den neuen Ländern die Nr. 1. In:  Ostthüringer Zeitung vom 
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